清沢満之は生きている by 鈴木 大拙
清
沢
満
之
は
生
き
て
い
る鈴
木
大
拙
大
体
、
私
は
、
清
沢
さ
ん
と
同
時
代
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
と
こ
ろ
で
、
去
年
は
、
仏
教
が
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
て
か
ら
、
七
十
年
た
っ 
と
い
う
の
で
す
ね
。
七
十
年
前
と
い
え
ば
、
明
治
二
十
六
年
で
す
が
、
そ
の
頃
、
シ
カ
ゴ
に
、
宗
教
大
会
が
あ
っ
た
。
シ
カ
ゴ
で
、
世
界 
の
博
覧
会
を
や
っ
て
、
そ
の
つ
い
で
に
世
界
宗
教
大
会
と
い
う
も
の
を
開
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
宗
教
大
会
を
開
く
と
き
に!
!
ち
ょ
っ
と
余
談
の
よ
う
で
す
け
ど"
キ
リ
ス
ト
教
は
、
世
界
無
比
の
宗
教
な
ん
だ
が
、
他
の
宗
教 
を
自
分
ら
と
同
列
に
お
い
て
、
そ
し
て
大
会
を
開
く
な
ん
て
い
う
間
違
っ
た
考
え
に
は
、
不
賛
成
で
あ
る"
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
あ
っ 
た
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
を
今
日
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
七
十
年
の
時
代
の
違
い
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
で
す
ね
。 
ロ
ー
マ
法
王
の
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
も
、
つ
い
先
日(
六
月
四
日)
な
く
な
ら
れ
た
が
、
あ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
二
十
三
世
も
、
去
年
は
、
仏 
教
代
表
者
と
バ
チ
カ
ン
で
会
見
し
て"
今
日
の
よ
う
に
不
安
な
時
代
に
は
、
宗
教
が
、
み
な
手
を
つ
な
い
で
、
世
界
の
平
和
、
人
間
の
幸 
福
の
た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ"
と
い
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
と
七
十
年
前
と
比
べ
る
と
、
大
変
な
違
い
に
な
っ
て
お
る
で 
す
ね
。
83
か
つ
て
、
グ
リ
フ
ィ
ス
ミ
・
卩
〇
!
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立
穴
と
い
う
人
の
書
い
た,37
才
^
护
れ
〇
が1
2
1
1
9
1
%
と
い
う
本
を
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す 
が
、
そ
こ
で
は"
仏
教
は
、
偶
像
崇
拝
だ"
と
い
っ
て
お
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
頃
は
”あ
あ
い
う
偶
像
教
は
、
倒
し
て
し
ま
わ
な
い
と 
駄
目
だ"
と
い
う
く
ら
い
に
な
っ
て
お
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
今
日
に
な
っ
て
み
る
と
い
う
と
、
大
変
な
違
い
で
、
今
日
で
は
、
仏
教 
を
偶
像
教
だ
と
い
っ
て
排
斥
す
る
も
の
は-
-
少
く
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
間
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
年
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の 
人
が
書
い
た
本
で:
只
？
彳
チ
。=2
昌
・
と
い
う
の
が
出
て
お
る
。
そ
れ
か
ら
、
去
年
だ
っ
た
か
一
昨
年
だ
っ
た
か
、
出
た
本
の
中
に
“
0
恕
”
­
と
い
う
の
が
あ
る
。
近
頃'
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
で
は
—
日
本
に
も
入
っ
て
き
て
お
る
が
—
V
。
怒
の
話
が
流
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
殊
に
、
そ
の
中
で
も
、
 
体
を
、
色
々
、
あ
っ
ち
ま
げ
、
こ
っ
ち
ま
げ
し
て
や
る
の
が
流
行
っ
て
い
る
。
そ
の
本
も
、
あ
る
程
度V
。
悠
を
キ
リ
ス
ト
教
の
方
に
と 
り
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
る
。
そ
れ
か
ら"
N
6
!
一
—
金?
〇 1
0'
刃!
！:
と 
い
う
本
も
、
禅
を
と
り
入
れ
る
、
何
も
仏
教
的
に
観
念
を
し
て
冥
想
に
耽
る
と
い
う
座
禅
で
な
く
て
も
、
心
を
神
に
集
中
す
る
と
い
う
よ 
う
な
点
で
は
、
や
つ
ば
り
座
禅
も
や
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
ま
で
な
っ
て
き
た
で
す
ね
。
？00
骨
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百!:
手
の
方
で
は
、
本
を
出
す
の
が
、
仲
々
や
か
ま
し
く
て
、! 21
2.
會
と
い
う
よ
う
な
位
階
に
お
る
人
は
、
上 
役
の
承
認
を
う
け
る
、
"
こ
の
本
に
は
誤
り
が
な
い
か
ら
、
出
し
て
も
い
い"
と
い
う
許
可
を
え
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
で
す
ね
。
い
ま
申 
上
げ
た
二
つ
の
本
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
坊
さ
ん
の
書
い
た
本
を
、
私
は
知
っ
て
お
り
ま
す
。
顔
は
み
て
い
な
い
が
、
 
文
通
を
し
て
知
っ
て
い
る
人
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
人
な
ど
も
、
や
は
り
免
許
を
受
け
て
出
し
て
お
る
。
中
に
は
、
立
派
な
科
学
者
で
、
 
免
許
を
受
け
ら
れ
な
い
で
、
死
後
に
な
っ
て
初
め
て
出
版
せ
ら
れ
た
本
も
あ
り
ま
す
。
大
体
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、
や
か
ま
し
い
で
す
ね
。 
そ
れ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
、
殊
に
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
坊
さ
ん
に
な
る
と
い
う
と-
-
私
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
る
時
に
、
学
校
で
、
宗
教 
の
先
生
達
が
寄
っ
て
、
懇
話
会
と
い
う
か
、
茶
話
会
の
よ
う
な
も
の
を
、
時
々
や
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
、
何
か
質
問
を
出
し
て
も 
”
そ
れ
は
、
少
し
待
っ
て
く
れ
。
家
へ
帰
っ
て
相
談
し
て
返
事
す
る"
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
即
座
で
、
そ
の
人
の
意
見
と
84
し
て
は
出
さ
な
い
と
い
う
位
に
、
統
制
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
と
い
う
か
、
異
安
心
を
嫌
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
あ
い
う
大
き
な
教 
団
の
思
想
的
統
制
が
と
れ
て
お
る
と
み
え
る
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
善
い
こ
と
か
悪
い
こ
と
か
、
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
そ
う 
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
今
日
、
仏
教
を"
よ
か
ろ
う"
と
寛
容
的
に
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
隔
世
の
感
あ
り
と
い
う
か
、
こ 
の
半
世
紀
の
間
に
、
大
分
も
の
が
変
っ
て
き
て
お
る
。
2
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
坊
さ
ん
出
の
人
間
じ
ゃ
な
い
の
で
、
仏
教
に
は
大
分
縁
の
遠
い
方
で
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
、
私
の 
師
事
し
て
お
っ
た
人
が
、
宗
教
の
大
会
へ
出
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
何
か
書
い
た
も
の
を
大
会
で
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
れ
を
英
語 
に
飜
訳
せ
に
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
す
。
そ
の
時
、
清
沢
さ
ん
の
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
と
い
う
本
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、
 
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
何
で
も
”宗
教
哲
学
の
骸
骨
と
い
う
の
は
、
妙
な
も
の
だ
な"
と
思
う
て
お
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
清
沢
さ
ん 
は
、
そ
の
頃
、
そ
う
い
う
よ
う
な
本
を
書
い
た
人
の
初
め
の
一
人
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
と
い
う
も
の
の
全
体
に
対
し
て
、
ま
あ 
骸
骨
で
も
肉
体
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
何
か
、
そ
こ
へ
と
り
出
し
て
議
論
の
題
目
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
頃
、
は
じ 
め
て
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
、
初
め
て
先
生
の
名
を
承
っ
た
が
、
直
接
に
は
、
お
会
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。 
そ
れ
か
ら
、
私
は
、
外
国
へ
行
っ
て
お
っ
て
、
明
治
陛
下
の
な
く
な
ら
れ
た
年
で
す
か
ら
、
明
治
四
十
五
年
で
す
か
、
そ
の
年
に
帰
っ 
て
き
て
、
そ
し
て
、
今
は
な
く
な
ら
れ
た
佐
々
木
月
樵
君!
!
あ
の
佐
々
木
君
に
は
、
若
い
時
か
ら
近
づ
き
で
、
多
少
知
っ
て
お
っ
た
の 
で
す
。
そ
う
し
て
、
色
々
な
真
宗
の
本
を
訳
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、
親
鸞
聖
人
の
六
百
五
十
回
忌
の
頃
だ
っ
た 
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
、
暁
烏
敏
君
が
、
信
仰
の
五
部-
-
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
三
部
の
よ
う
に
思
う
で
す
け
ど
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
い
よ
う
な
、
85
小
さ
な
本
を
印
刷
し
て
お
っ
た
で
す
。
そ
れ
は
『歎
異
抄
』
と
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
と
『安
心
決
定
鈔
』
の
三
部
の
よ
う
に
覚 
え
て
お
り
ま
す
。
五
部
だ
と
す
る
と
、
ま
だ
他
に
二
つ
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
が
、
そ
の
二
つ
を
覚
え
て
お
ら
ん
か
ら
、
き
っ
と
三
部
で
し
ょ 
う
。-
-
そ
れ
を
読
ん
だ
で
す
ね
。
私
は
、
加
賀
の
生
れ
で
す
か
ら
、
真
宗
は
最
も
盛
ん
で
す
し
、
真
宗
の
お
寺
も
よ
く
知
っ
て
お
る
。
と
こ
ろ
が
『歎
異
抄
』
や
『安
心 
決
定
鈔
』
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
を
読
ん
で
、
〃
こ
れ
な
ら
真
宗
と
い
う
も
の
も
、
た
だ
極
楽
詣
り
を
い
う
だ
け
の
も
の
じ
ゃ
な 
い
、
面
白
い
な
〃
と
い
う
こ
と
を
、
佐
々
木
君
に
話
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
読
ん
で
、
そ
し
て
真
宗
に
対
し
て
、
一
段
の
興 
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
で
す
。
近
頃
、
『歎
異
抄
』
を
、
こ
ち
ら
の
新
門
様
が
訳
さ
れ
た
の
で
、
色
々
評
判
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に"
弥 
陀
の
願
と
い
う
も
の
は
、
親
鸞
一
人
の
た
め
の
も
の
だ"
つ
ま
り
、
”
法
蔵
菩
薩
が
修
行
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
自
分
一
人
の
た
め 
で
あ
っ
た
か"
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の"
一
人
の
た
め
で
あ
っ
た
か"
と
い
う
言
葉-
-
こ
れ
が
宗
教
の
信
仰
の
核
心
に
触
れ
た
も 
の
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
3
そ
れ
で
、
今
日
、
清
沢
さ
ん
の
思
想
に
つ
い
て
、
何
か
知
っ
て
お
ら
ん
と
い
う
と
、
あ
な
た
方
の
前
に
出
て
、
何
も
い
え
ん
じ
ゃ
困
る 
と
思
う
て
—
い
ま
の
西
谷(
啓
治)
さ
ん
の
お
話
も
、
一
生
懸
命
聞
い
て
み
た
け
ど
、
私
は
も
う
耳
が
遠
く
な
っ
て
、
駄
目
で
す
ね
。 
そ
れ
で
、
先
生
の
お
話
と
、
何
も
連
絡
せ
ぬ
か
も
知
れ
ま
せ
ず
—
あ
っ
て
い
い
わ
け
で
す
け
ど
も!
—
甚
だ
申
訳
な
い
次
第
で
す
け
ど 
も
、
こ
れ
は
や
む
を
え
な
い
。
さ
て
、
そ
れ
で
、
時
々
、
暁
烏
君
に
も
話
し
た
こ
と
が
あ
り
、
佐
々
木
君
と
も
話
し
た
が
、
清
沢
さ
ん
の
『
我
が
信
念
』
と
い
う
、
な 
く
な
ら
れ
る
前
に
、
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
—
そ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
も
忘
れ
て
お
っ
た
の
だ
が
、
今
度
、
そ
れ
を
人
か
86
ら
も
ら
っ
て
読
ん
で
み
た
ん
で
す
。
実
は
、
今
日
も
、
そ
れ
を
持
っ
て
こ
よ
う
と
思
っ
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
へ
入
れ
た
つ
も
り
だ
っ
た
け
ど
、
 
ど
こ
か
に
お
い
て
き
た
ら
し
い
。
年
を
と
る
と
い
う
と
、
忘
れ
る
こ
と
と
聞
え
ぬ
こ
と
と
、
眼
が
か
す
む
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
人
間
に 
は
役
に
立
た
ぬ
の
で
、
ご
め
ん
を
蒙
る
べ
き
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
ま
だ
業
が
尽
き
ん!
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
『
我
が
信
念
』
を
読
ん
で
み
た
ら
ば
、
無
限
と
い
う
こ
と
と
有
限
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
あ
る
で
す
ね
。
皆
さ
ん
も
、
お
話
を
聞 
い
た
り
、
本
を
読
ん
だ
り
し
て
、
知
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
う
が
、
あ
の
頃
に
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
真
宗
へ
も
っ
て
き
て
、
そ
う
し 
て
、
有
限
か
ら
無
限
に
転
ず
る
、
あ
る
い
は
有
限
か
ら
無
限
に
横
超
す
る
と
申
し
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
が
、
無
限
絶
対
の
他
力
に
よ
っ
て
、
 
そ
う
し
て
、
業
に
ま
か
せ
て
、
今
日
こ
こ
に
生
き
死
に
す
る
自
分
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
た
。
そ
の
頃
、
宗
教
や
哲
学
の
本
を
読
ん
だ
り
、
話
を
聞
い
た
り
し
た
こ
と
の
な
か
に
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
、
〃
絶
対
の
憑
依
〃 
と
い
う
か
、
〃
絶
対
に
た
の
む
”
〃
絶
対
に
自
分
の
身
を
ま
か
せ
て
し
ま
う
〃
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
の
本
来
の
性
格
だ
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
い
っ
て
い
た
と
覚
え
ま
す
が
、
清
沢
さ
ん
も
、
そ
う
い
う
点
か
ら
お
書
き
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
知
ら
ぬ
が
、
〃
絶
対
の
他
力
〃 
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
で
す
ね
。
そ
の
頃
に
、
そ
う
い
う
具
合
に
道
破
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
っ
ぼ
ど
の
卓
見
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思 
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
卓
見
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
自
分
自
身
の
身
で
、
そ
れ
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
宗
教
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
宗
教
で
は
、
そ
れ
で
も
っ
て
、
人
間
の
全
体
が
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
と
い
う
か
、
人
格
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
全
体
が
反 
応
す
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
見
識
だ
と
か
、
哲
学
だ
と
か
、
論
理
学
だ
と
か
、
心
理
学
だ
と
か
、
何
と
か
か
ん
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と 
で
は
い
け
な
い
ん
だ
と
、
私
は
思
う
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
全
体
が
動
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
全
体
が
動
く
と
い
う
と 
き
に
、
宗
教
と
い
う
も
の
が
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
宗
教
に
名
を
つ
け
る
と
い
う
と
、
哲
学
が
ど
う
だ
と
か
、
神
学
が
ど
う
だ
と
か
、
と
い
う
て
、
そ
れ
が
宗
教
に
、
ど
う
な
る 
ん
だ
と
か
、
こ
う
な
る
ん
だ
と
か
、
い
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
方
の
研
究
は
そ
れ
で
い
い
と
し
て
、
我
々
自
身
か
ら
い
い
ま
す
と
、
そ
う
87
い
う
こ
と
は
第
二
義
で
、
こ
れ
は
哲
学
に
あ
る
の
か
神
学
に
あ
る
の
か
、
ま
た
は
宗
教
学
と
い
う
も
の
に
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
わ
か 
っ
て
も
、
わ
か
ら
な
く
て
も
、
み
ん
な
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
そ
う
し
て
、
こ
の
身
こ
の
ま
ま
が
、
何
か
に
ぶ
つ
か
る
と
い
う
こ 
と
で
、
そ
こ
で
名
を
つ
け
て
、
宗
教
と
い
う
も
の
に
体
験
せ
ら
れ
る
。-
-
そ
れ
を
言
葉
の
上
に
表
わ
し
て
ヽ̂
5
0
1
1
1
岔
&-
毘
口̂
口
痕
・ 
こ
れ
を
、
絶
対
に
受
け
身
で
あ
る
と
い
う
と
、
ま
た
弊
が
出
て
く
る
と
思
う
で
す
。
4
清
沢
さ
ん
は
、
若
く
て
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
体
質
の
人
と
い
う
も
の
は
、
大
体
、
頭
が
鋭
い
と
い
う
か
—
私
も
、
 
若
い
時
に
知
っ
て
お
る
学
校
の
友
達
で
、
仲
々
頭
の
い
い
の
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
種
類
の
病
気 
で
な
く
な
っ
て
お
る
。
あ
あ
い
う
体
質
の
人
は
、
一
体
に
、
気
が
急
く
と
い
う
ん
で
す
か
、
神
経
質
に
な
り
や
す
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ 
を
"
ひ
よ
つ"
と
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
ん
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
私
は
、
時
々
こ
う
思
う
ん
で
す
。
昔
、
華
厳
の
滝
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
だ
人
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
"
天
地
の
問
題
は
、
も
う 
い
く
ら
考
え
た
っ
て
わ
か
ら
ん
。
わ
か
ら
ん
か
ら
、
も
う
死
ん
で
し
ま
え"
と
い
う
わ
け
で
、
華
厳
の
滝
へ
飛
び
込
ん
だ
。
わ
か
ら
ん
か 
ら
死
ん
で
し
ま
え
で
い
い
の
か
、
わ
か
ら
ん
か
ら
生
き
て
お
れ
と
す
る
の
が
い
い
の
か
、
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
か
わ
か
ら
ん-
-
け
ど
、
そ 
の
人
は
，
わ
か
ら
ん
か
ら
死
ん
で
し
ま
え-
-
”
と
こ
ろ
が
、
華
厳
の
滝
な
ら
華
厳
の
滝
—
今
は
、
十
階1
一
十
階
と
高
い
ビ
ル
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
と
い
う
時
に
、
 
飛
び
降
り
る
瞬
間
に
、
私
は
、
何
か"
ひ
よ
つ"
と
、
さ
と
っ
て
お
る
と
思
う
ん
で
す
。
け
ど
も"
ち
よ
っ
と
、
ま
て"
と
い
う
わ
け
に 
ゆ
か
ん
か
ら
、
落
ち
て
「
さ
よ
う
な
ら
」
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
し
、
偶
然
に
、
生
き
て
戻
っ
て
き
た
人
が
あ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
極
楽
へ
行
っ
て
き
た
話
を
す
る
よ
う
に
、
そ
の
話
が
で
き
る
。
い
ま 
护2
冬0
1
!
と
い
う
こ
と
を
、
や
か
ま
し
く
い
う
が
、
あ
の
踏
み
切
り
が
、
哲
学
者
に
は
で
き
な
い
ん
だ
。
そ
の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
お
っ
88
て
、
さ
あ
飛
ぼ
う
か
飛
ぶ
ま
い
か
、
と
い
う
て
お
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
や
っ
ぱ
り
飛
ば
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
飛
ぶ
時
に
—
 
0-0
瓦
。!!
の
瞬
間
に
、
何
か
横
超
と
い
う
経
験
が
あ
る
に
決
っ
て
お
る
と
思
う
。
そ
う
で
な
い
人
も
あ
る
。
皆
が
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
か
な
り
大
勢
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い 
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
で
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
は
極
楽
へ
行
っ
て
お
る
か
ら
、
死
ん
で
も
か
ま
わ
ん
け
れ
ど
も
、
あ
と
の
人 
の
た
め
に
、
ま
た
心
理
学
者
や
宗
教
学
者
の
学
問
の
た
め
に
も
、
ち
ょ
っ
と
生
き
て
お
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
と
、
面
白
い
で
す 
け
ど
ね
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
具
合
に
は
い
か
ん
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
切
る
と
い
う
の
で
な
し
に
、
ゆ
っ
く
り
と
構
え
て
、
病
い
は
病
い
と
し
て 
お
い
て
、
そ
れ
と
相
い
対
向
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
よ
う
な
性
格
の
人
は
、
宗
教
的
体
験
と
い
う
も
の
に
、
普
通
一
般
の
人
よ
り
も
、
よ
っ 
ぼ
ど
深
い
も
の
を
持
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
点
が
、
清
沢
さ
ん
に
あ
っ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
で
す
ね
。 
昔
か
ら"
三
十
に
し
て
立
つ
、
四
十
に
し
て
惑
わ
ず"
と
い
う
が
、
三
十
と
四
十
と
の
間
が
、
仲
々
大
事
な
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
人 
間
は
、
四
十
前
後
に
な
る
と
い
う
と
、
一
人
前
の
人
間
に
な
る
ん
で
す
。
"
四
十
、
五
十
は
分
別
ざ
か
り
”
と
い
い
ま
す
。
ま
あ
、
そ
の 
頃
が
、
人
間
の
働
き
時
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
十
、
三
十
時
代
の
間
は
、
何
か
、
ま
だ
考
え
が
醱
酵
的
な
状
態
で
、
落
着
い
て
い
な
い
の
が
、
 
四
十
、
五
十
に
な
る
と
い
う
と
、
か
た
が
つ
い
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
四
十
、
五
十
、
六
十
、
七
十
、
八
十
に
な
れ
ば
、
そ
の
か
た
が
、
 
段
々
に
細
部
に
わ
た
っ
て
充
実
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
達
の
大
部
分
は
、
ま
だ
四
十
に
な
ら
ぬ
と
み
れ
ば
、
こ
れ
か
ら 
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
で
、
清
沢
さ
ん
も
、
な
く
な
っ
た
頃
は
、
精
神
的
成
長
の
頂
点
に
達
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
あ 
れ
が
も
う
一
つ
長
生
き
せ
ら
れ
て
、
私
の
年
ぐ
ら
い
に
な
ら
れ
た
ら
、
ま
だ
ま
だ
面
白
い
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
、
そ
う 
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
点
か
ら
み
れ
ば
惜
し
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
あ
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
、
と
、
こ
う 
も
い
え
る
で
す
ね
。
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清
沢
さ
ん
の
本
に
も
”
何
が
善
い
の
か
、
何
が
悪
い
の
か
、
わ
か
ら
ん
の
だ"
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
け
れ
ど
も
、
何 
が
善
い
か
何
が
悪
い
か
わ
か
ら
に
や
、
今
善
い
と
思
う
て
い
る
こ
と
を
善
い
と
し
て
も
い
い
わ
け
な
ん
だ
ね
。
何
も
わ
か
ら
な
け
り
ゃ\ 
今
善
い
と
い
う
の
を
、
そ
れ
を
善
い
と
決
め
て
お
け
ば
い
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
わ
か
ら
ん
な
ら
ば
、
や
め
て
し
ま
え
ば
い 
、
〇そ
れ
じ
ゃ
、
豹
変
し
て
仕
方
が
な
い
が
、
『
論
語
』
に
も
「
君
子
は
器
な
ら
ず
」
と
い
う
が
、
も
の
が
か
た
に
入
っ
た
よ
う
に
決
っ
て 
い
な
い
。
君
子
と
い
う
も
の
は
変
る
。
そ
れ
で
「
君
子
の
過
や
、
人
皆
之
を
見
る
」
と
い
う
わ
け
で
、
し
く
じ
っ
た
ら
、
し
く
じ
っ
た
で 
何
も
隠
す
必
要
は
な
い
。
し
く
じ
っ
た
と
し
て
、
変
え
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
—
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
と
れ
る
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
 
”
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
ん
か
ら
、
責
任
は
皆
、
阿
弥
陀
さ
ま
に
ま
か
せ
て
し
ま
う
。
私
は
、
も
う
勝
手
次
第
に
や
る"
と
い
う
具
合
に
も 
い
か
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。5
と
こ
ろ
で
、
先
に
申
上
げ
た
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
〃
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
は
、
自
分
一
人
の
た
め
だ
〃
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
〃
自
分
ー 
人
の
た
め
〃
と
い
う
と
こ
ろ
を
み
な
け
り
ゃ
な
ら
ぬ
。
絶
対
他
力
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
の
本
願
力
の
中
に
元
来
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ 
に
我
々
は
ま
か
せ
る-
-
ま
か
せ
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
絶
対
他
力
と
い
う
も
の
を' 
受
け
入
れ
る
と
い
う
か
受
け
取
る
と
い
う 
か
一
ま
か
せ
る
と
い
う
と
、
全
く
受
け
身
に
な
る
で
す
ね
。
人
間
は
、
何
と
い
う
て
も
、
絶
対
に
受
け
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
で
き 
ん
と
思
う
。
受
け
る
と
い
う
て
も
、
受
け
る
何
か
が
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
で
す
ね
。
絶
対
他
力
と
い
う
て
も
、
絶
対
他
力
と
い
う
も
の
が
何 
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
清
沢
さ
ん
の
書
か
れ
た
も
の
を
み
て
も"
我
が
絶
対
他
力
を
た
の
む
ん
だ"
"
私
が
、
こ
う
な
る
の
は
弥
陀
の
力
に
よ
る 
ん
だ"
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
「
我
」
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
し
て
も
つ
け
に
ゃ
な
ら
ん
で
す
ね
。
そ
の
「
我
」
が
、
自
力
の
「
我
」
じ
90
や
な
く
し
て
、
他
力
を
い
れ
る
「
我
」
で
す
ね
。
そ
れ
が
な
け
り
ゃ
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
”
我
一
人
が
た
め
な
り
け
り"
で
、
そ
こ
に
一
人 
と
い
う
こ
と
を
み
る
。
何
も
、
自
分
一
人
の
た
め
に
な
れ
ば
い
い
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
で
お
釈
迦
さ
ま
が
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
い
わ
れ
た
で
も
、
い
わ
れ
ん
で
も
、
 
ど
っ
ち
で
も
い
い
ん
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
誰
か
が
お
釈
迦
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
に
い
わ
せ
る
よ
う
に
し 
た
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
も
っ
て
お
る
宗
教
的
体
験
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
お
る
で
す
ね
。
そ
の
「
我
」
を
み
る
こ
と
が
大
事
だ
ろ 
う
と
思
う
で
す
。
近
頃
「
他
力
」
と
い
う
こ
と
を
、
あ
き
ら
め
る
と
い
う
が
、
あ
き
ら
め
る
で
は
駄
目
で
、
あ
き
ら
め
る
と
い
え
ば
消
極
的
な
態
度
に
な 
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
に
一
人
と
い
う
も
の
が
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
で
、
動
物
の
世
界
と
か
植
物
の
世
界
、
木
な
ら
木
、
猫
な
ら
猫
と
い 
う
も
の
—
た
と
え
ば
松
が
生
え
る
と
き
に"
私
は
松
だ
か
ら
、
松
に
生
え
る
ん
だ
ぞ"
"
私
は
竹
だ
か
ら
、
竹
に
な
る
ん
だ
ぞ"
と
、
 
こ
う
い
っ
て
、
す
ー
ツ
、
す
ー
ツ
と
延
び
て
ゆ
く
と
い
う
が
、
私
ら
か
ら
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
ん
だ
が
、
竹
自
身
か
ら
す
れ 
ば
"
私
は
竹
だ
か
ら
—
"
と
も
何
と
も
い
わ
な
い
。
な
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
—
と
、
こ
う
な
る
で
す
ね
。 
と
こ
ろ
が"
私
は
竹
で
松
じ
ゃ
な
い"
竹
は
竹
で
松
じ
ゃ
な
い
と
、
竹
と
松
と
を
区
別
す
る
の
と"
私
は
竹
だ"
と
い
う
だ
け
な
の
と 
違
う
。
松
は
松
、
竹
は
竹
だ
け
で
、
松
と
も
い
わ
ず
竹
と
も
い
わ
ず
に
、
ず
ー
ッ
と
延
び
て
ゆ
く!
!
そ
こ
に
、
松
が
松
と
自
覚
し
、
竹 
が
竹
と
自
覚
す
る
も
の
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
松
を
の
け
て
お
い
て
、
松
か
ら
区
別
し
て
、
竹
が
竹
と
い
う
て
の
自
覚
で
な
く
し
て
、
 
竹
自
身
が
竹
と
自
覚
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
て
も
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
あ
り
得
る 
ん
だ
。
理
屈
か
ら
い
う
と
、
あ
り
得
な
い
。
松
は
、
竹
と
対
す
る
か
、
山
と
対
す
る
か
し
な
い
と
、
松
と
い
わ
れ
ん
が
、
そ
う
で
な
し
に
、
松 
が
松
と
し
て
、
何
も
他
の
も
の
に
関
係
し
な
い
で
”
あ
あ"
と
い
う
て
自
覚
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
自
覚
を
、
宗
教
的
な
体
験
と
い
い 
た
い
。
そ
れ
が
自
分
一
人
。
そ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
自
分
と
い
う
も
の
を
、
ほ
か
か
ら
離
し
て
自
覚
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
91
そ
の
自
分
を
自
分
だ
と
い
う
具
合
に
自
覚
す
る
。
そ
う
い
う
自
分
と
い
う
も
の
を
、
絶
対
の
自
分
と
い
う
て
よ
い
か
、
絶
対
の
他
力
と
い 
う
て
よ
い
か
。
そ
こ
に
宗
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
ん
と
思
う
で
す
。 
近
頃
、
仏
教
が
、
西
洋
の
人
に
、
よ
く
話
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
が
、
西
洋
人
の
話
を
聞
く
と
”
私
ら
は
、
君
ら
東
洋
人
の
よ
う
な
あ
ん 
ば
い
に
、
も
の
に
全
体
に
ま
か
せ
る
と
か
、
そ
の
ま
ま
に
、
あ
な
た
ま
か
せ
に
は
で
き
な
い"
と
、
い
い
ま
す
で
す
ね
。
"
私
ら
は
、
ど 
う
し
て
も
自
分
と
い
う
も
の
を
考
え
て
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
責
任
と
か
、
自
分
の
道
徳
と
か
、
善
し
悪
し
と
い
う
こ
と 
を
決
め
て
か
か
ら
ぬ
と
い
う
と
、
君
ら
東
洋
人
の
よ
う
に
は
ゆ
か
ぬ
”
と
い
う
。
そ
れ
が
、
西
洋
人
一
般
の
心
理
だ
ろ
う
と
思
う
。 
そ
れ
は
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
が
、
そ
の
時
の
自
分
と
い
う
も
の
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
な
基
礎
に
立
っ
て
い
う
自
分
の
出
ど
こ
が
、
ど
こ 
に
あ
る
か
だ
ね
。
そ
の
、
出
た
と
こ
ろ
で
な
し
に
、
そ
の
出
る
ま
で
の
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
に
、
 
人
間
の
人
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
人
間
の
全
体
性
と
い
う
か-
-
人
間
の
全
体
が
ど
う
だ
と
か
、
部
分
が
ど
う
だ
と
か
と
，い
う
と
、
 
面
倒
に
な
る
が-
-
い
く
ら
面
倒
に
な
っ
て
も
、
こ
の
面
倒
に
な
る
こ
と
を
面
倒
と
み
て
、
そ
れ
を
嫌
が
ら
な
い
で
お
い
て
、
ま
た
、
ち 
や
ん
と
、
そ
の
元
の
と
こ
ろ
を
み
て
お
る
と
い
う
と
、
何
を
い
う
て
も
、
理
屈
い
う
て
騒
い
で
お
っ
て
も
、
何
で
も
か
ま
わ
ぬ
よ
う
に
な 
る
の
で
す
。
そ
れ
を
み
て
、
そ
の
点
か
ら
”
我
一
人
の
た
め
な
り
け
り"
と
い
わ
れ
た
、
と
、
こ
う
私
は
考
え
た
い
。
そ
れ
を
、
た
だ
「
絶
対
他 
力
」
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
を
見
誤
り
は
し
な
い
か
。
見
誤
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
見
損
う
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
に
気 
が
つ
か
ず
に
い
や
し
な
い
か
。
”
自
分
一
人
の
た
め
な
り
け
り"
と
い
う
、
こ
の
自
分
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
か
。
こ
の
自
分
を
、
西
洋
風 
の
一
人
の
自
分
と
考
え
る
と
、
そ
の
自
分
は
、
相
対
の
世
界
へ
出
て
、
あ
れ
と
こ
れ
と
分
け
て
「
我
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ 
う
い
う
自
分
で
な
く
し
て
、
そ
れ
を
出
さ
せ
る
元
に
、
も
う
一
つ
突
つ
込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
と
、
本
当
の
「
我
」
が
わ
か
る
と
思
う
で
す
。
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こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
の
人
は
、
余
り
や
か
ま
し
く
い
わ
ぬ
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
『
法
句
経
』
の
中
に
、
お
釈
迦
さ
ま
が
、
さ 
と
り
を
開
か
れ
た
時
に
い
わ
れ
た
偈
頌
が
出
て
お
る
で
す
ね
。
あ
れ
は
、
一
五
三
と
一
五
四
の
二
つ
の
¢5
即1
^
だ
と
思
い
ま
す
。 
そ
れ
は
”
自
分
は
、
も
う
何
度
も
生
れ
か
わ
り
、
死
に
か
わ
り
し
て
、
こ
の
世
へ
出
て
き
て
、
そ
う
し
て
輪
廻
を
し
た
。
輪
廻
を
し
て 
お
前
を
探
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
前
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
今
度
こ
そ
は
、
お
前
を
摑
ま
え
た
ぞ"
と
。
そ
の
お
前
と
い
う
の
は 
「
我
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
”
自
分
と
い
う
も
の
の
家
を
こ
し
ら
え
た
、
大
工
の
棟
梁
を
み
つ
け
た
ぞ"
と
。
"
お
前
は
、
こ
れ
か
ら 
今
ま
で
の
よ
う
に
、
色
々
な
家
を-
-
分
別
の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
、
私
の
本
当
の
成
道
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
ぞ" 
こ
の
後
の
一
句
が
大
事
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
漢
訳
で
は
、
ど
う
だ
っ
た
か!
そ
れ
か
ら
、
友
松
さ
ん
の
訳
し
た
の
も
、
ど
う
だ
っ 
た
か
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
—
も
と
の
パ
ー
リ
語
で
は
—
私
は
、
パ
ー
リ
語
は
余
り
上
手
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
駄
目
だ
け
れ
ど 
も
、
そ
れ
に
/
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は
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は
、
も
の
が
よ
っ
て
で
き
て
お
る
。
と
こ
う
す
る
。
と
そ
れ
が
諸
行
無
常
の
行
で
す
ね
。
そ
の
行
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呂
护
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で
、
 
解
散
し
て
し
ま
っ
て
、
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て 
恕
矿
3--
-
そ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
2.1
：社
护 
は
心
で
す
。
つ
ま
り 
心
が
固
っ
て
何
か
で
き
て
お
る
も
の
が
、
ば
ら
り
と
落
ち
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
恰
度
、
道
元
禅
師
が
支
那
へ
行
っ
て
、
如
浄 
禅
師
の
と
こ
ろ
で
さ
と
り
を
開
か
れ
た
時
に
「
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
身
心
脱
落
に
、
そ
っ
く
り
あ
た 
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
1
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'
そ
れ
は
、
煩
悩
と
い
う
か
、
貪
欲
と
い
う
か
、
社1111
011
が
、
も
う
な
く
な
っ
て
し 
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
で
枯
木
寒
岩
の
よ
う
に
な
っ
て
、
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
き
ち
ゃ
な
ら 
ん
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
我
と
い
う
も
の
を
主
に
し
た
煩
悩
は
な
く
な
る
け
れ
ど
も
、
仏
と
し
て
の
煩
悩
は
、
ち
ゃ
ん
と
あ
る
わ
け
だ
。
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そ
れ
を
今
日
の
言
葉
に
な
お
し
て
い
う
と
、
そ
れ
は
、
菩
薩
が
湼
槃
へ
入
っ
て
仏
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
菩
薩 
が
、
仏
の
正
覚
を
成
就
し
て
湼
槃
へ
入
ら
ず
に
、
し
ば
ら
く
菩
薩
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
う
し
て
衆
生
の
た
め
に
用
ら
く
。
菩
薩
は
、
湼
槃 
へ
入
ら
な
い
で
、
こ
こ
で
、
こ
う
し
て
我
々
の
中
で
用
ら
い
て
ご
ざ
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
の
大
事
な
思
想
の
一
つ
で
す
ね
。
そ
れ
が 
大
事
な
ん
で
、
仏
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
ら
、
も
う
我
々
に
は
関
係
な
し
と
い
う
て
よ
い
。
我
々
の
考
え
じ
ゃ
、
仏
と
菩
薩
と
の
間
の
関 
係
が
余
り
は
っ
き
り
せ
ず
、
ま
た
、
そ
れ
を
押
し
て
考
え
た
人
が
あ
る
か
な
い
か
。
多
分
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も!
!
菩
薩
は
、
湼 
槃
に
入
ら
ぬ
ヽ
仏
に
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
我
々
は
、
み
ん
な
仏
で
、
そ
し
て
、
み
ん
な
菩
薩
だ
と
い
え
る
で
す
ね
。 
自
分
自
身
は
凡
夫
だ
と
思
っ
て
い
る
。
あ
な
た
方
自
身
は
凡
夫
だ
と
い
う
て
い
て
も
、
私
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
み
な
仏
さ
ま
、
み
な 
菩
薩
で
あ
る-
-
と
、
こ
う
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
私
は
、
あ
な
た
方
か
ら
、
仏
に
な
る-
-
と
は
い
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
別 
問
題
だ
け
れ
ど
も
、
私
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
み
ん
な
仏
さ
ま
、
菩
薩
さ
ま
と
い
う
わ
け
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
、
 
そ
れ
が
み
ん
な
、
い
わ
ゆ
る
身
心
脱
落
で
、
み
ん
な
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
伽
藍
洞
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
思
う
と
大
変
だ 
ね
。伽
藍
洞
に
な
っ
た
と
い
う
な
ら
、
そ
の
伽
藍
洞
が
ま
た
な
く
な
ら
な
き
ゃ
い
か
ん
。
伽
藍
洞
に
な
っ
た
と
い
う
、
そ
の
な
っ
た
伽
藍
洞 
を
残
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
ま
だ
駄
目
だ
。
こ
う
い
う
も
の
が
な
く
な
る
と
い
う
と
、
我
は
我
、
君
は
君
、
松
は
松
、
竹
は
竹
、
と 
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
い
う
と
、
極
楽
が
娑
婆
で
、
娑
婆
が
極
楽
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
と
に
か
く
、
一
切
衆
生
み
な
如
来
の
智
慧
徳
相
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
成
道
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
し
に
、
い
ま
い
う
『
法 
句
経
』
の
一
五
三
と
一
五
四
の
偈
に
あ
る
と
こ
ろ
の
麓
あ
石
总
—
我
の
こ
と
、
大
工
の
棟
梁
の
こ
と
を
い
う
で
す
ね
。
あ
れ
を
読
ん 
で 
み
る
と
い
う
と
仲
々
面
白
い
。
そ
れ
が
消
極
的
に
な
ら
な
い
で
、
み
ん
な
壊
れ
た
、
み
ん
な
ち
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
じ
ゃ
な
く
し
て
、
ち
ら
ば
ら 
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
肯
定
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
消
極
的
に
み
な
い
で
、
ち
ら
ば
ら
に
な
っ
た
と
い
う
そ
こ
に
、
ち
ゃ
ん
と
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絶
対
肯
定
が
で
き
あ
が
る
で
す
ね
。
そ
の
絶
対
肯
定
が
で
き
あ
が
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
人
間
が
”0^
=
2
と
し
て
出
る
。
7
そ
れ
か
ら
、
大
慈
と
大
悲
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
の
二
本
の
柱
だ
が
、
そ
の
柱
は
、
大
慈
と
大
悲
が
一
つ
に
な
っ
て
、
そ
の8
应̂
'-<
 
に
な
っ
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
で
、
大
慈
で
も
な
し
、
大
悲
で
も
な
し
に
、
動
い
て
出
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
番
大
事
。
そ
れ
を
絶
対 
肯
定
と
い
う
て
よ
し
、
絶
対
他
力
と
い
う
て
よ
か
ろ
う
。
何
時
も
申
上
げ
る
よ
う
に
、
妙
好
人
の
浅
原
オ
ー
の
書
い
た
も
の
の
中
に
「
他
力
に
は
、
自
力
も
な
し
、
他
力
も
な
し
。
た
だ
一
面
の 
他
力
な
り
。
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
の
が
あ
る
で
す
ね
。
浅
原
オ
ー
と
い
う
人
は
、
学
問
も
な
く
て
、
僅
か
に 
"
い
ろ
は"
を
書
い
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
人
が
い
う
ん
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
面
白
い
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
説
教
者
の
話
を
聞
い
て
お
る 
に
決
っ
て
る
ん
だ
。
け
れ
ど
も
、
説
教
者
の
こ
と
じ
ゃ
な
く
し
て
、
自
分
の
体
験
の
中
か
ら
出
て
き
て
「
他
力
に
は
、
自
力
も
な
し
、
他 
ヵ
も
な
し
。
た
だ
一
面
の
他
力
な
り
」
。
こ
の
一
面
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
て
お
い
て
「
な
む
あ
み
だ 
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
書
い
て
お
る
で
す
ね
。
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
こ
と
が
、
オ
ー
の
本
に
は
、
や
た
ら
に
出
て
く
る
。
紙
一
枚
ほ
ど
も
「
な
む
あ
み 
だ
ぶ
つ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
書
い
て
お
る
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
と
、
私
は
思
う
て 
お
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
し
て
、
自
分
が
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
っ
て
お
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が 
そ
う
だ
と
は
い
わ
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、
私
が
い
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
と
る
に
た
ら
ん
。
そ
れ
が
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
、
な
む 
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
自
身
に
な
っ
て
、
そ
こ
へ
他
力
が
ち
ゃ
ん
と
出
て
お
る
で
す
ね
。 
自
分
が
弥
陀
か
、
弥
陀
が
自
分
か
わ
か
ら
ん
が
、
そ
れ
で
あ
っ
て
、
弥
陀
は
弥
陀
、
自
分
は
自
分
。
下
駄
を
削
っ
て
お
る
時
に
、
弥
陀 
が
削
っ
て
お
る
の
か
、
私
が
削
っ
て
お
る
の
か
、
わ
か
ら
ん
が
、
と
に
か
く
オ
ー
が
削
っ
て
お
る
。
自
分
と
い
う
も
の
が
絶
対
他
力
で
、
95
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
自
分
と
い
う
も
の
が
出
て
お
る
。
そ
こ
に
、
清
沢
先
生
の
人
間
全
体
が
動
い
て
お
る
。
こ
う
い
い
た
い
で
す
ね
。
私 
は
”
清
沢
先
生
は
、
ま
だ
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る"
と
い
う
題
を
出
し
た
が
、
そ
こ
に
先
生
は
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
が
い 
え
る
と
思
う
で
す
。
そ
こ
で
、
あ
な
た
方
が
、
人
々
皆
な
生
き
て
き
た
と
こ
ろ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
ゆ
か
ん
と
い
う
と
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
全
体
が 
ど
う
な
る
か
と
思
わ
れ
る
で
す
ね
。
い
ま
の
よ
う
に
随
自
意
で
行
っ
た
ら
、
も
う
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
一
〇
〇
年
も
経
た
ぬ
う
ち
に
な 
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
な
く
な
っ
て
も
か
ま
や
し
な
い
ん
だ
が
、
そ
う
し
て
は
人
間
の
全
体
の
損
に
な
る
。
そ
れ
で
、
西
洋
の
人
も 
世
界
全
体
が
、
皆
な
仏
教
者
に
な
れ
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
仏
教
が
わ
か
っ
て
く
れ
て
、
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
自
分
自
身
の
信
仰
と
い 
う
も
の
を
確
立
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
、
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
思
う
で
す
ね
。
で
は
、
今
日
は
、
こ
れ
で
失
礼
し
ま
す
。
〈木
議
は
昭
和
三
十
八
年
六
月
六
日
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
62
念
誰
演
の
维
嫁
を
古
田
紹
欽
先
生
に
加
维
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
，
文
竟
伊
東
蒲
明)
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